










く出て来ます。 「～は～です」 「～の上になにがありますか」 「～の上になにかありま
すかJ 「～をしながら～をしますJ 「～をしたり～をしたり～をします」 「～ってもい
いです」 「～つてはいけません」 「～や～や～などがありますJ 「～では～は一番～で
































































擬声語・擬態語は英語で翻訳したら「 o nomatopoeia J と呼ばれているも



































































「いよいよ」 「ますますJ 「こもごも」のような畳語、および以上のものに「と」 「に」















Anak i tudengan sekua t tena.im 皿enolong anjng kecil disungai dan memhawanya pul 
ang. 
2。初めての帰省で、彼は足どりもがるく比三己主と駅に向かつて。
Ini adalah kepulangan yang pertamakali,kaki dia seperti selalu ingin menuju 
stasiun. 
3。電車が金三222.走るから、乗客はいらいらにばる。
Karena kereta jalannya lambat, penumpang jadi marah. 
4。花咲き鳥歌い、春はなんとなく主主主主する季節です。




Dari helikopter,orang-orang yang ada didalam Tokyo dome terlihat seperti seran 
gga yang sedang berkumpul. 
6。初孫だからね、まだだめと言われでも抱きたくてうずうずするのさ。
Karena ini cucu yang perta皿a,walaupun dikatakan belum boleh dipeluk,’rasanya su 




Secara tidak sengaja saya melihat penjahat i tu. 
8。海に沈んでいく夕日の美しさに、ただ立ュム立ながめていた。
!lelihat keindaan matahari sore yang terbenam dilaut, membuat lupa hal yang 
lain. 
9。熱が高く、昼も夜もうつらうつらしている状態だった。
Demam 皿eninggi,siang malam selalu dalam 担坐旦豆usah tidur. 
10。部屋があまり静かであたたかいので、つい立主立主眠ってしまった。
Ruangan ini sunyi dan hangat，旦担コ主担 saya jadi ngantuk. 
11。目に見えないけれど、ここにはばいきんがうようよしているんだよ。
Walaupun tidak kelihatan mata,disini banyak Qgrk」盟E旦！. kuman-kuman. 
12。之主主ム日の輝る時は、ピクニックが一番いいんですね。
Pada saat matahari bersinar cerah, saat yang paling baik untuk piknik. 
13。夜になると、野良犬が主主立五して、困るんですよ。
Begitu malam tiba anjing-anjing liar itu 回虫盟胆L!lenyusahkan. 
14。「どっちが正しい答え？」と先生に質問されて生徒は主主主主と自信のなさそうに右
の数字を指す。
「Mana jawaban yang benarJ tanya guru kepada murid，皿urid itu Qi包旦旦五盟盟国enun
juk bilangan yang ada disebelah kanan. 
15。大地震があるかもしれないという話に、住民は夜もおちおち眠れなという。
Karena dikatakan akan ada gempa besar,penduduk jadi tidak bisa tidur_坐盟主主よ皇
旦主！！＿＆.
16。私の主人は主ヱ主主しているから、そんな仕事はできないかもしれない。





Karena bayi tiba-tiba dem a皿 ditengah malam. ibu muda itu kebingunJi;an terus-mene 
rus menelpon dokter. 
18。目のぎょろぎよろした、恐ろしいそうなおやじだ。
lfatanya ~並旦，！.benar-benar orang yang menakutkan. 
19。秋の夜空に満天の星が主主主主光っている。
Pada 胃aktu 皿usim gugur.se田ua bintang dilangi t bersinar dengan indah. 
20。夏の太陽がいつも主主主主光っている。
lfatahari pada musim panas selalu .Q旦E豆inar denJi:an.£呈E皇室ι
21。昼日中から三二主企寝ていて、いつ仕事するんだね。
Dari siang tidur dengan 胆註§. kapan kerja,nya yah. 
22。一日中買い物にまわって、おなかがすいて体もi互i主だ。
Seharian penuh keliling dan belanja,perut jadi lapar dan badan £盟生三盟盟ι
23。2DKというのは夫婦に子供一人で、主主主主だからね。
Ruangan ini hanya 2DK saja,untuk sua血i istri dan satu anak tentu tidak cukuP. 
24. 昨晩は三ヱ主旦眠ったので、今朝は気分がいい。
Karena tadi malam tidur 坐Qgan nyenvak, pagi ini perasaan sangat segar. 
25。サッカーを20分ぐらいやると~主主疲れてしまう。
!fain bola cuma 20 meni t saja, sudah 旦盟主主担巴t rasanya. 
26。あの子、目がi主.i!)＿ していてとてもかわいいね。
Anak itu matanya bulat seperti bola. benar-benar cantik. 
27。地球が三二ゑ三五自転しながら一年かかって太陽の辺りを回るわけです。






Burung besar itu terbang beroutar-putar dilangit. 
29。こんな主二三ニ雨に出かけないほうがいいじゃないか。
Pada saat hujan 並並1 seperti ini lebih baik tidak pergi kemana-mana. 
30。若いけど主立主立と仕事を片付けていって楽しい青年だ。
Walaup叫l masih muda tetapi selalu bersemangat dalam bekerja adalah 田！asa muda 
yang menyenangkan. 
31。こんな時間なのに、車が主主主主i走る、変と恩わないか。
Pada jam seperti .j.ni mobil bisa jalan dengan JJ迎旦r. tidak seperti biasanya yah. 
32。日光とちょうどよい気温に恵まれ、花草は主~と伸びていく。
Dengan sinar matahari yang baik dan suhu yang cukup,bunga rumput itu tumbuh 生
ngan subur. 
33。九時主主主主に会社に着いた。
Jam 9 kurang sedikit saya tiba di』rnntor.
34。アーゲンセールがあるので、朝から人々あのデパートの前に室主主主並んでいた。
Karena akan ada bazar.dari pagi orang-orang ！！.＜！室主主皇室旦rl didepan toko i tu. 
35。子供に固まれた猫は不安そうな鼻や耳を動かしてきょときょととした目つきをして
いる。












Kena pa 註註1 begitu, cepat kerjakan!. 
4。あの夫婦は主主主主しているんですよ。
Antara suami istri itu hubungannya 坐盟担 lho.
5。せかせかした女で、夫婦しんみり話し合う時間なんてないじゃないか。
Wanita yang selalu grasa-Rrusu,mana mungkin punya 胃aktu bicara dari hati ke ha 
ti dengan suaminya. 
6。はじめてデートだというので、彼は朝から主主主主している。
Karena ini adalah pertemuan yang pertama kali,dia sejak pagi d堕ニ坐盟n._terus.
7。あの人はデパートの前に立って、きょろきよろして、変な人だ。
Orang itu berdiri didepan toko,kemudian ~註盟主k盟註盟些.Kencuriga4an yah. 
8。春風がそよそよと花草の上を吹きわたります。
Angin musim semi bertiup 笠盟主笠胆i diatas bunga-bunga rumput. 
9。こんな主i主~流れる汗は始めてだ。
Baru pertama kali saya keringatan basah kuyup seperti ini. 
c. 最後にインドネシア語で翻訳できる場合擬声語の例文。
1。起き出して窓をあけ、空の向かつて主ニ主と大あくびをする。
Jendela itu saya buka,kemudian menghadap kelangit dan menguap h旦主h
2。鳥が空ニ主こ鳴きながら、西の方へ飛んでいく。．
Burung-burung itu sambil bercicit cit-cit, terbang menuju arah barat. 
3。盟主民主降って来た雨の中に、あなたの姿を探したんです。





Sopir itu 田e田arkir 皿obil dibawah pohon dan tidur sambil ngorok !s!QQご!s!QQι
5。わんわん、わんわんとこんな時間に犬の鳴き声が何回も聞こえる。うりさいな。
Guk-guk, guk-1rnk pada jam seperti ini kedengaran suara anjing menggonggong. Beri 
sik. 
6。にやーにやーとあの猫の子たちは母親を探しながら、泣き声を出しいる。
Meong-meong anak kucing itu sambil mencari induknya terus mengeong. 
7。電車で時々主主主主という笑い声が耳に聞きこえてくる。
Didalam kereta kadang-kadang terdengar suara tertawa 主h主Lム旦
8。あの男の子、ちょっと押しただけなのに、うわーんと爆弾のように泣き出した。
Anak laki-laki itu sedikit saja diganggu,langsung hua-hua nangis seperti suara 
ledakan bom。
9。企企企企と教会から鐘の音が聞こえました。
E主主旦 terdengar suara genta dari gereja. 
10。何ですかね、あの子は、友達とけんかしたぐらいで主主主ど泣いて帰ってきた。
Kenapa yah anak ini,cuma bertengkar dengan-teman saja pulang selalu sambil nan 
gis hua-hua. 
11。その瞬間、あのパスは主主企と僕の乗っていたパスにぶつかった。
Dalam waktu sekejap 註坐！ bis itu menabrak bis yang saya naiki. 
12。風が過ぎると枝に残った葉が企主主こ主と音をたてる。
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